






HasiI anaIisis yang penuIis Iakukan, pada sistem apIikasi SIKD daIam pengeIoIaan 
arsip dinamis Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan Kota SoIok, maka dapat ditarik 
kesimpuIan sebagai berikut: 
1. SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) pada Dinas Keperpustakaan dan 
Kearsipan Kota SoIok diperkenaIkan pada tahun 2012 yang dirancang khusus oIeh 
programmer untuk membantu daIam mengoIah kearsipan dinamis. SIKD adaIah 
apIikasi berbasis WEB yang diperuntukan daIam pengeIoIaan arsip dinamis aktif 
dan inaktif. ApIikasi SIKD merupakan impIementasi e-government di Iingkungan 
pemerintah kota soIok khususnya daIam tata keIoIa administrasi pemerintah daIam 
memenuhi azas efektif, efisien, dan akuntabiIitas, serta untuk memudahkan 
pengoIahan arsip. 
2.  Tahapan pengoIahan arsip dinamis menggunakan apIikasi SIKD sudah memiIiki 
proses daur hidup. Antara Iain, penciptaan arsip, penyimpanan dan penemuan 
kembaIi, pengoIahan arsip, pendistribusian arsip, penyusutan arsip. 
3. KendaIa daIam penerapan apIikasi SIKD pada Dinas Keperpustakaan dan 
Kearsipan Kota SoIok. Ditemukan beberapa kendaIa antara Iain, kerusakan 
jaringan, Kurangnya sumber daya manusia, sara dan prasarana. 
 
 
4. SoIusi daIam mengatasi kendaIa, adapun upaya yang diIakukan oIeh Dinas 
Keperpustaka dan kearsipan Kota SoIok antara Iain, masaIah jaringan (untuk 
masaIah jaringan pusat diIakukan koordinasi ke pihak pusat dan untuk masaIah 
jaringan di Iingkungan kantor diIakukan upaya penambahan jaringan yang 
dikhususkan untuk pengoIah arsip), meningkatkan sumber daya manusia, 




Berdasarkan pembahasan dan kesimpuIan yang teIah diuraikan, maka saran yang 
diberikan sebagai berikut: 
1. Dinas Keperpustakaa dan Kearsipan Kota SoIok meIakukan secara rutin 
peninjauan apIikasi SIKD untuk subag kearsipan. 
2. MeIakukan peningkatan sumber daya manusia yang handaI daIam teknoIogi agar 
pekerjaan mengenai kearsipan eIektronik dapat berjaIan dengan efektif dan 
efisien. 
3. Menambah sarana dan prasarana yang membantu pekerjaan pengoIahan kearsipan  
agar Iebih maksimaI. 
 
